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LA COMPANYÍA HISPANOAMERICANA 
D'ELECTPJCITAT 
E L desenrotllament i creixenga de les grans ciutats modernes, especial-ment les americanes, plante ja greus problemes a les companyies con-
cessionáries de servéis públics, motiváis per la necessitat en qué es troben 
d'haver de disposar sempre d'elements de producció suficients per a poder 
satifer en tot moment les demandes de la clientela, les quals, degut a múl-
tiples circumstáncies, no es produeixen en forma gradual i ordenada, sino 
que, en general, presenten brusques variacions en llur progressió. 
La Companyia Hispano-Americana d'Electricitat, mes coneguda per 
¡'abreviado "CHADE", que explota negocis de producció i venda d'elec-
tricitat a Buenos Aires, La Plata, Mendoza i altres poblacions de menor 
importancia de la República Argentina, s'ha trobat, especialment peí qué 
fa referencia a Buenos Aires, amb forts augmente de consum, la impor-
tancia deis quals era difícil, per no dir impossible, de preveure. Aixó no 
obstant, la CHADE ha superat sempre aqüestes dificultáis, degut a la po-
lítica de previsió que ha seguit des de la seva constitució i que consisteix 
a anticipar-se en tot moment a les futures necessitats de la clientela, les 
possibilitats de consum de la qual calcula sempre amb gran amplitud. 
ParaUelament a aquesta política, la CHADE segueix la de teñir sem-
pre en funcionament les mes modernes i perfeccionades maquines, malgrat 
la major i important despesa que aixó li reporta, i adopta en tot moment 
aquells invenís que tendeixin a donar una major seguretat al servei que 
presta i una major economia en la producció. Son nombrosos els casos en 
qué aquesta Companyia ha retirat del servei i ha venut a baix preu maqui-
nes que per llur bon estat de conservado i funcionament haurien pogui 
funcionar bastants mes anys encara, amb l'objecte de beeficiar-se del mi-
llor rendiment i altres avantatges que presenten les noves maquines amb 
qué son substituides aquelles. Evidentment, en tots els casos, l'economia en 
combustible i personal han fet que resultes avantatjosa la substitució pre-
matura de maquines i aparells. 
Aquests dos principis que acabem de citar i que constitueixen la norma 
de la CHADE en totes les seves activitats, son el secret deis éxits assolits 
per aquesta Companyia. 
En confirmado de co que acabem de dir, está el fet de qué durant el 
darrer quinqueni la CHADE ha retirat de la seva central Dock-Sud de 
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Buenos Aires, que es la mes important que actualment posseeix i la po-
tencia de la qual és de 217.500 Kw, moltes maquines que han estat en ser-
vei només que durant un nombre d anys relativament baix, i en el seu lloc 
hi ha instal-lat 7 grups turbo-alternadors de 25.000 Kw cada un. Actual-
ment, está preparant en la mateixa central la instal-lació de 2 nous grups 
de 42.500 Kw cada un. 
Demés d'aqüestes ampliacións i sempre preparant-se per a fer front a 
la demanda, cada vegada mes gran, de corrent, ha comencat a construir, a 
Fig. 1 
Central Dock Sud de Buenos Aires 
Fig. 2 
Grup turbo-alternador de 25.000 Kw 
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últims de l'any 1925, una supercentral en el nou port de Buenos Aires, la 
potencia de la qual es preveu en 630.000 Kw. 
La determinado de Templacament que s'ha escollit per a aquesta su-
percentral, fou precedit de nombrosos i detinguts estudis, amb l'objecte 
de qué reunís el máxim de condicions que es requereixen en construcción? 
d'aquesta mena, sense descuidar les obligacions que per a la CHADE es 
deriven del contráete de concessió que té celebrat amb la Municipalitat i 
segons el qual totes les seves instal-lacions passen a ésser de propietat d'a-
quella en acabar la concessió. 
Convenia, dones, trobar un terreny que, ultra estar situat dins el Mu-
nicipi de Buenos Aires, reunís les següents i principáis condicions: a) Pro-
ximitat al nucli mes important de consum; b) Facilitáis d'accés, tant per 
mar com per térra, per al fácil i cómode aprovisionament de combustible; 
i c) Disponibilitat il-limitada d'aigua. 
L'escassessa de grans extensions de terreny que reunissin les anteriors 
condicions, féu decidir la CHADE a demanar al Govern argentí la con-
cessió d'una superficie de 140.000 metres quadrats ,que s'han hagut de pren-
dre al Riu de la Plata, a continuado del nou Port de Buenos Aires. L'ob-
teniment d'aquesta concessió representa per a la CHADE una forta in-
versió suplementaria de capital, que es deriva ele la mateixa situació del 
terreny, próxim a un deis barris mes populosos, céntrics i luxosos de la 
ciutat, co que obliga a donar un aspecte monumental a la nova central, a 
construir els molls del tipus costos deis del nou port de Buenos Aires i a 
preveure dispositius especiáis per a l'eliminació del fum i de la pols del 
carbó. 
Les obres mes importants i costoses de totes les relatives al Terreny, 
ban estat les corresponents a la seva preparado, per a la qual cosa ha cal-
gut limitar la superficie que havia de prendre's al Riu de la Plata amb UL 
dic d'uns dos quilómetres de longitud, constitu'it per una doble estacad-
metál-lica, protegida exteriorment amb pedrés i omplenada la part compre-
sa entre les dues fileres d'estaques amb térra i pedrés, amb objecte de poder 
assecar-lo i fer possible així la construcció de la central. 
Un cop posat en sec el terreny s'ha procedit a la construcció deis foat-
ments del molí i deis edificis que hauran de constituir la central. L'execu-
ció deis fonaments d'aquests últims, així com la construcció deis diversos 
cañáis subterranis i pous, ha requerit escassos treballs dexcavació do-
nada la fondária del terreny. Un cop acabats aquests treballs i simultánia-
ment amb la construcció de la part alta deis edificis, es procedirá a óéípte-
nar el terreny. 
La potencia final de la supercentral s'ha fixat en 630.000 Kw; pero, de 
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moment, se n'instaMaran només que 105.000 Kw, integráis per dues unirats 
de 52.500 Kw cada una. La majoria de les construccions son, dones, pre-
vistes per a aquesta potencia, encara que, donada la natura-lesa de les obres 
i la forma en qué han de portar-se forgosament els treballs, hi hauran edi 
ficis i instal-lacions parcials que s'executaran per a una major capacitat i 
en determináis casos per a la totalitat del projecte. 
És interessant conéixer algunes de les principáis característiques de la 
nova central. 
Es preveu la utilització de cárbó i de petroli, segons convingui. Per al 
Fig. 4 
Vista del recinte 011 es construeix la nova supercentral de la C H A D E 
carbó, s'adopta el sistema d utilitzar-lo en forma pulveritzada. Essent el 
consum actual de carbó d'unes 37.000 tones mensuals, en promig, es cons 
trueixen de moment dos pares de carbó d una capacitat de 50.000 tone: 
cada un, havent-hi espai suficient per a dos mes, amb lo qual la capacitat 
de magatzematge pot portar-se a 200.000 tones. 
Ultra els pares de carbó, es preveu la instal-lació de tañes per a magat-
zemar el petroli, en cas de qué es faci ús d'aquest combustible. 
Per a la triturado del carbó es necessiten en el primer període quatre 
aparells trituradors, deis quals un de reserva, amb una capacitat de tritu-
rado horaria de 15 tones de carbó per aparell. 
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De calcleres se n'instal-len 8, de les quals dues son de reserva. Com és 
natural, podran treballar amb carbó pulveritzat o amb petroli. Produiran 
el vapor a una pressió de 45 Kg i a una temperatura de 425o. De les 8 cal-
ieres, 6 tindran una superficie de calefacció de 1.430 mq cada una, amb 
na producció normal unitaria de 65 tenes de vapor per hora i de 108 to-
nes en marxa forceada. Les dues restants tindran cada una 367 me i llurs 
- roduccions serán de 44 i 69 tones respectivament, essent provistes de dos 
i rans recalentadors intermitjos capados de recalentar a 400o tot el vapor 
que s'hagi utilitzat en les rodes d'alta pressió de les turbines, per a tomar-
lo a utilitzar en les rodes de baixa pressió. 
A la sala de maquines s mstal-len, com hem dit, dues turbines de potén-
cia unitaria de 52.500 Kw, que accionaran dos alternadors cada una ; el 
primer, de 50.000 Kw, produirá corrent trifásic a 50 períodes, 13.200 volts, 
i el segon, de 2.500 Kw, donará corrent trifásic a 50 períodes, 2.300 volts, 
per ais servéis interns de la central. 
La pressió del vapor a l'entrada de les turbines será de 38,5 atmosfe-
ra a una temperatura de 400°. El vapor, un cop utilitzat en les rodes d'al-
t pressió, és enviat a la sala de calcleres per a recalentar-lo de nou i uti-
1 zar-lo llavors a les rodes de baixa pressió. 
Els cables d alimentario que sortiran de la central i unirán aquesta amb 
les diverses sub-estacions, funcionaran uns a 13.200 volts i els altres a 
2 .000 volts. 
De la breu ressenya que acabem de fer de les principáis característi-
q íes de la nova central, es despren que la ciutat de Buenos Aires comptará 
dms de poc temps amb una de les primeres super-centrals térmiques del 
non. 
